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POLITOLOŠKE TEME 
Filozofija polit ike god. 
DERM BACil, Udo: tc-tc za komunikacijsko-teorijsku 
utemeljenje demokracije (Summary) 1990 
FUKUYAMA, rrancis: Kraj povijesti? (Su mmnry) 1990 
OREVEN, Michael Th.: Politička misao Maxa Horkbei-
mera poslije 1945. - O kontinuitetu .. racket -tcorijc .. (Summary) 1990 
PJ\Ž.ANJN, Ante: Praktična filowfij.J 1 filozofska etika (Summary) 1990 
PRU1Ć, Slavko: Pojam rota u teoriji Carla Schmilta (Summ<try) 1990 
VOLLRt\TH , IJrnst: Mctnpolis i apo litic - Dcriciti pcrcipirnnja 
političkoga u kntićkoj teoriji Jorgeua 1-iubcrmnsa (Summary) 1990 
ZAKOŠEK, Nenad: Kritička teorija drl.avc Clausa Offea - Te-
orijsko nasljede Frankfurtske ~kole i pohLtćka teorija drbl\'110 
organizacionog kapitalizma (Summary) 1990 
Suverenitet i dcmokrncijn 










(Summary) 1990 4 27-45 
POSAVEC, Zvonko: Koncepcija druSt\'Cnog ugo ... 'Ora 
J . J. Rousseaua (Summnry) 1990 4 46-56 
RODIN, Davor: Suverenitet demokrmskc p<~rlamentarne 
republike (Summary) 1990 4 3- 13 
RODIN , Davor: četiri moćna protivnika plurahslićke hberalne 
demokracije 1990 3 121-127 
ZAKOŠhK, Nenad: Drla'-a, puk, nacija - Ogled o suvereno ti 
i pretpostavkama demokratske konstitucije političke .-.ajct.lmcc 
(Summory) 1990 4 14-26 
l'rilozi Ul usta'' dcmokrnts ke dri~ove 
BAČIĆ, Arsen: Dva pionira modernog pluralizma Figgis i 
Lindsay (Summary) 19<JO 2 145- 15~ 
MDUĆ, Jovan: Govor i demokracija {Summary) 1990 
PAJVANČ1Ć, Munjana: Ustav o slobo<.h veroispovesti (Summllry) 1990 
POSAVEC, Zvonku: l J stav moderne t.lrl.uve (Su mm ary) 1990 
RODIN, Davor: O politi7.aclji i depolitit.nciJI (Summary) 1990 
Izborni . is temi 
DEREN-ANTOUAK, Štclica: hborni sistemi Finske (Summary) 1990 
GRDESić, Ivan: Izborne odred nice (Summary) 1990 
KRIViĆ, Matevl: lzbori u Sloveniji 1990 (Summary) 1990 
NOIILEN, Dieter: Većmsld i7bori i raunjerm 11.hori (Summnry) ]!)'.)0 
RODiN, Siniša: Evro~ki parlament - izbor, natfle1.nosti i 
metode rttda (Summary) 1990 
POLITIKA l EKONOMIKA 
2 133-137 
2 160- 169 
2 138-144 
2 155-159 
2 51- 63 
2 3-10 
2 J l-28 
4 179-200 
2 29-50 
BALETIĆ, Zvonimir: Za kunkrc rnu raspravu o federalizmu 
(Summary) 1990 3 35-38 
BARBIĆ, Jalda: Privredna reforma, pravna infrastrukturu i 
polillka (Summa!)•) 
BEGIĆ, Kasim: Jedinstveni porezni sisLcm (Summnry) 
DRUNSKO, Zagorku: Suverena knpilfllislička država i nj ezin 
intcrvcncionizom (Summary) 
ČlČlN-SAIN, Ante: Ekonomski i politički aspekti konvenibtlnosLi 
dinara (SUmmary) 
GLIGOROV, Vladimir: Privredna fcderocija ih konfederacija 
(Summary) 
KRlŽJ\NIČ, France: Jugosloven.~ka privreda onkun plmno-bilansne 
krize: regionalni aspekt (Summary) 1990 3 60-65 
MILET A, Vlatko: Ekonomske osnove federalizma (Summa!)') 
MILETA, Vlatko: Na tira non facit saltus (Summary) 
I' I.!TAK, Zdravko: Konfederalizam i jugoslnvenska ekonomska 
unija (Sumrnilry) 1990 3 31- 34 









SACH S, Jeffrey: Bolivijska hiperinfacijn i stabill7.acija (Sumrnllry) 1990 
SAMAR DŽlĆ, Slobodan: ( i'.lo)upotrebn pojma suverenosti u 
federalnim odnosima (Summary) l990 3 22-25 
TOMAS, Rajko: Homogeniwcija mtere.s..'\ i ekonomska unijn 
(Summnry) 1990 
ZDUNIĆ, Stjepan: Tržišni mehanilmi u koncepciji novog 
privrcdnog sistema (Su mmary) 1990 
ZDUN I Ć, Stjepan: Republičke ekonomiJe i jedinstveno jugoslavensko 
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l 3-22 










tržište (Summary) 1990 3 50-59 
MEĐUNARODNI POLITIČKI 1 EKONOMSKI ODNOSI 
BALETIĆ, Zvonimir: Rekonslrukcijtl Evrope (Summary) 1990 115-12'1 
BRKIĆ, Luka: Monetarna politilut Evropske ekonomske 
zajednice (Summary) 
DERiiN-ANTOUAJ<, Štefica: Šveđam u f'inskoj (Summary) 
JEvn(:, Miroljub: Politički sistem Irana i prava čovjeka 
(Summary) 
MILETA, Vlatko: TRIDESET GODINA l~vropskog udruženja 
za slobodnu trgovinu (SummMy) 1990 4 92-112 
PETKOVIĆ, Ranko: Novi prioriteti u spoljnoj poli tici Jugoslavtjc 
(Summary) 
VUKADINOVIĆ, Radovan; Od blokovske konfrontacije do 
regionalne evropske nestabilnosti (Summ.ury) 
VlJKA.DlNOVI Ć, Radovan; Evropski izazovi i jugoslavenske 
opcije (Summury) 
WIATR, Jerzy J .: Prema novom voJnom identitetu lstoćne i 
Srednje Uvrope (Summary) 
SOCIOLOŠKE TEME 


















1990 4 57-66 
MI\RTlNJĆ, Tena: Komunikacija i pOSlmodcrua (Summary) 
PAžANIN, 1\.ntc: Javni mediji i lmmunik:~cijo (Summary) 
I'LI~NKOVfĆ, Mario: Novioar.;tvo 1 dru.~tveoi razvoj (Summary) 
POS/\ VEC, Zvonko: No,•inarstvo u funkcija stvaranja političkog 
jedinstva (Summary) 
RODIN, Davor: S onu stranu slobodne i ccnzunrane Stampe 
(Summary) 
Sociologijn religije 
FU~RE, Sergej: Kunfesinnalnost i bezkonfcsionatnost u 
Jugoslaviji 1931-1987. (Summary) 
f>u ticy nn:allzn 
MJ•ž ARIĆ, Silva, GRDEšić. Ivan: •Odljev mozgova"' iz 
Jugoslavije (Summary) 
MILARDOVIĆ, Andc1ko: Politologija mi11raciJU (Summary) 
MRAOVIĆ, O ranka: Evnluacijska i~1 raživ:Jnjo (Sumnwry) 
PRIJEVODI 
ERDELEZ, Sandra - f.. Fukuyama: Kraj povijesti'! 
KASAPOVIĆ, l\liC)ana - D. Nohlcn: Večinski rzbun 1 razmjerni 
izbori 
MARTINOVIĆ, TomC~Iav- F. Neumann: Odnos suvcrcnn">U 
prema vladavini zakona 
MARTI NOVIĆ, Tomislav- E. VollrH!h: Mctapolis! npolitie-
-Deficiti percipiranja političkoga u kriLiCkoj teoriji 
JUrgena Hubcrmasa 
MlLAS-BRACOVlĆ, Milica - J. J . WiaLr: Prema novom 
vojnom idcoritclu Istočne 1 Srednje Evrope 
PE' l A K, Zdra,•ko - J. Sachs: IluhVljska hiperinflacija 1 
stabth7.acija 
ROSI\NDlĆ, !rena - M . Th. Grevcn: Polillćku misao Maxa 
H orkhcimera pu:s lijc 1945. - O konLiouite tu »rl:lckct 1eorije« 
ZAKOSEK, Nenad - U. Hcrnh:-lch: Teze za komunalta-
cijsko-rcorijsko utemeljenje demokracije 
lNTERVlEW 
GLAVAŠ, S .. BODrN, N: Razgovor s Kari·OILom Apelom 
POLF.MIKA 
Z.ENKO, Franjo: Problem političke etike u Maxa Webera 
Komentar redakcije uz Problem poll 1 lčke etike u Maxa Webera 
Recenzije, prikazi, osvrti 
BAĆIĆ, Arsen- M. Duverger: La cohabttaunn des Fran~is 
P-L- Jr, Paris, 1987. 
BAlllŠ I Ć, Ante P. Zw1ck: Sovacl Foreign Rel3tioos-Proccss 
and Policy Preolicc Hall, 11nglewood Cliffs, New Jersey, 1990 
BRKIĆ, Luko - A M. Vacić: Jugoslavija i Evropo Ekonomika, 


































































BRKIĆ, Luko - M. Babić: Medunarodnn ekonomija Privredni 
vjesnik, Zagreb, 1936, str. 352 1990 171-173 
CI PEK, Tihomir - A J. P. Taylor: Habsburška monarhija 
1809-1918 
Znanje, Zagreb, 1990 1990 4 220-221 
ČOUĆ-PETSKER, Veljka - S. Lctncrt-Novoscl: 
žene - politička manjina 
NIRO-Radničlce novine, Zagreb, 1990. 1990 3 154-156 
DEMETERFFY, Renata - J. Stcvović-Buba: Evropska 
ekonomsko zajednica - industrija, poljoprivreda i trgovina 
Svjetlost, Sar:tjevo, 1989. 1990 l 173-175 
DEREN-1\NTOUA.K, Stefica - R. Hague, M. Harrop: 
Comparllilvc Government t~nd Politics - An Introduction 
MacMillan Education LTD, London, 198R, m . 365 
ESTERAJHER, Josip - A. Mi lardović: Spontanost i 
instit ucionulnust 
Kairos, Beograd, 1989. 
fl~ANČlĆ, Zcljka - l. Cifrić: Socijalna ekologija 
Globus, Zagreb, 1989. 
GJENERO, Davor- D. Anderson: Nacija: Zam~Jjena 
zajednica (Razmatranje o porijeklu i ~irenju naciona!Uma) 
SkolsJ.a knjiga, Zagreb, 1990. 
GJENERO, Davor - M. Siokovcc, n. Novuk: Kako WJagati 
na Volitvah 
CKz. Ljubljana, 1990, str. 97 
HUOOI.I-.TNJAK, Boris - ~ llolling, P. Kcmpin: Idcntitat, 
GcLSl uru.! Maschinc 
1\uC \lem Wcg zur tecboologt:.cbcn Ztvlltsauon Rowollh, 
1990 4 206-209 
19\;10 3 151-153 
1990 176-177 
1990 J 15(..-160 
1990 2 207-210 
Reinbcclc bei Hamburg, 1989. 1990 3 U8- 151 
l llJDOI.ETNJAK, Doris - N. Elias: Die hOfische Gescltschort 
Lucbtcrbanll, Sozinlngischc T c.xic 54,4. 
1\uOoge 1979. 
Darmstadt und Ncuwicd, str. 316 
Ober den Prozcss der Zivilisntion 
Soziogenctischc und psychogenetlsche 
Untersuchungen 
Erstcr Band: Wandlungcn des Verhaltens in 
der w~:lllichcn Otx::rschichtcn des Ahcndl;~ndcs 
Zweiter Daod: Wandluogeo der Gcscllschart. 
EntwurC zu einer Theorie der Zivilisntion. 
Suhrkamp Taschcnbuch Wi~~&enschl\Ci, 
158/159, Fft a/ M 1976. 
MILARDOVIĆ, Andelko - E. Morin: Kako misliti Evropu 
Svjetlost, Sarajevo, 1989. 
PAUNOVfĆ, žarko M. Vovellc: Revolucija protiv 
crkve - Od Razuma do Najvišeg Bića 
IC Komunist , Beograd , GZ Hrvatske, zagreb, s. 209 
PAŽANIN, Ante - V. HOsle: Hegclov Sistem. Svezak li: 
Filozofija prirode i duha 
Hamburg, Felix Meiner Verl;-,g, 1988. 
(Hegels System. Band 2: Philosophie der Na tur und des Geisres 
Hamburg, 1988, S. 276-675.) 
P!.l~NKOVJĆ:, .Juraj- V. Vujčić: Obrazovanje i dru~ivo 
SSOH, Zagreb, 1989, s. 240 
PLENKOVIĆ, Mariu - F. Vrug: Demukrutično kumunicrnmjc 
Založba Obzorja, Maribor, 1990, s. 348 
POSAVEC, Zvonko - Politische Theologie 
Dunckcr and Humbolt, Berlin, 1922. s. 84 
Politisehe Theologie .11 
Duncker and llumbolt, Berlin, 1970. s. 126 
PUSIĆ, E ugen -N. Jonson: The Limits of Political Science 
Oxford, Clarcndon Press, 1989. 
SAPUNAR, Murko- M. !'lenković: Suvremena 
radio-lelevizijska retorika 
Stvarnost, Z1grcb, 1989. s. 229 
RODIN, Davor - H. Ltibbc: Die 1\ufdringlicbkeil der 
Geschichte 
Styria, KOln, 1989. s. 350 
RODIN, Davor - H. Lilbb~:: Po!Jllsche MnraliRmus -
- Der Trlumpb der Gesinnung ilber die Uneilskran 
Wolf Jobst Sie.d lcr-Verlag, Berlin, 1989, 
RODIN, D<~vor- IL LObbe: FortschrillS·Rcaklioncn 
Styria, Graz, Beč, KOin , 1987. s. 220 
Savjetovanja, simpoziji, informncije 
BARIŠIĆ, Anlc -Treći <Justrijsko-jugosJaveoski okrugli 
stol - Političke promJene u I stočnoj Evropi - FPN, illgreb, 
11·13. 6. 1990. 
CVRTIL-',, Vlatko - Okrugli SLOJ - Obrambeno-zašlilno 
obrazovanje jučer, danas, sutra - FPN-Kntcdre zn 
ONO i DSZ, 9. 3. 1990. 
GJ EN l mo, Davor - Medunarođno savjetovanje - Švedski 
model za Jugoslaviju - Fl'N , Zagrch, 15 . 3. 1990. 
STOPAR·POUANČlĆ, Višnja - ll. savjetovanje politologa 
SR Hrvatske u organizaciji FPN-bgreb, Crikvenica, 
16-17. 3. l990. 
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1990 l 168-171 
1990 2 211-212 
1990 2 199-205 
19YO 4 2 14-21:) 
1990 4 209-211 
1990 2 205-206 
1990 3 143-148 
1990 4 211-213 
1990 4 204- 206 
1990 160-162 
1990 1 162-164 
1990 3 140- 143 
1990 177-17!) 
1990 179 
1990 179- 180 
VUKADI NOVIĆ, Radovao- PrOmJene u l:;tuCnoj 
Evropi - Medunarodni inter<Ji.~ciplinamt l'impoaJ 
.. ocmokratJZHcija i sigurnost u Evropi" 
258 
Beč, 20-24. l l 1990. 1\)90 4 201 - 203 
VUKADINOVIĆ. Rad<l'•ao - Ima h perspektive 7.ll globalnu 
sigurnost? 
Koovco~.ija Udruž.cnp1 za medunarodne studije 
Wasbmgton, JO-H. 4. 1990. 1~)0 2 212-215 
REDAKCUA ČASOPISA 
























Prvt međunarodni stručni savjet: 
Oleg Bugomoluv (l\loskva) 
Holgcr \an den Room (Braunschweig) 
Jacqm:s Bidei (Paris) 
Pierre Birnhaum (Paris) 
Furio Ccrutti (f· trcnzc) 
Chong Ki Shoi (St·ul) 
Erik Hoffman (New York) 
Fwncesko Kjcllberg (Oslo) 
Henning Otunan (Basd) 
Jerty Wiatr (Warstu\va) 
Kathy Wtlkcs (Oxford) 
Ernst Vollrath (Kol n) 
1990. 




Tomtslav Janto l 
M1rpn•• K<J\apović 
Tena Mnrtinić 




Glavni i odgovorni urednik: 
Davor Rodin 
Urednik: 








Ljiljana Milinkm ić 
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1990. 
Prvi stručni sa-.jct Casopisn: 
Oleg llogomolov (Moskvn) 
Holgcr van den Boom (Braunlichwcig) 
Jacques Didct (Paris) 
Pierre Birnbaum (PMis) 
rurio Cerut11 (rin:n1c) 
Chong Ki Chni (Seul) 
Erik Hoffman (Ne" York) 
fran~csko KJdlbcrg (Oslo) 
Henning Otlmann (Ba,t:l} 
Jeuy Wialr (Warv.awa) 
Kathy Wilke.' (Oxford) 
Ernst Vollralh (Kulu} 
Anton Bebler (Ljubljana) 
Vojislav StamlvC:ić (Beograd) 
Ranko Pctklmć (B~·ugr.ttl) 
Branko Caratan (Zagreb) 
Eugen Pus.1ć (Zagrdl) 
Da,or Rodin (7 .. 1grch) 
Radovan Vukadinovi~ (l-agreb) 
1990. god. 
Bt\ĆIĆ 1\n;cn; 1,2 
BALE'I1Ć b·ommir. 1.3 
BARRIĆ J;,Ua; l 
llARISIĆ Ante: J . .t 
BEGIĆ ~sim 1.; 1 
BEl~NI:.Jt\C1 l U.tu; 2 
BODIN Milenko: 2 
BRKIĆ l.uka; 1,4 
RRUNSKO Zago,bi: l 
CIPEK l'ihouur: 4 
CVRTII.A Vlatko; 
ĆJČJN ŠAIN Ante; 1 
AUTORSKf INDEX 
DEMETERFFY Renatu; J 
DEREN-ANTOUAK St.:IIC<t' l.4 
rRDt;LCZ Snnd.-., 2 
ESlbRAJHf.R Jo~ p; 3 
H.F.RE Sergej: 3 
FRAN(1Ć ŽciJkn; l 
A IKUY AMA l'ranus; 2 
GJENERO Oavor t.:a.-1 
GLA V~ Sundr.•: 2 
GLIGOROV Vladtmir, J 
GRD!:.SIĆ lviln; 2,•1 
CiRtVEN ~•hch01d Th.; 2 
JIUDOLETNJt\K Ooris; l 
JEVJ'IĆ Miru ljuh -l 
KASAPOVIĆ MnJnn:~, 4 
l<RlVIC Matevt; 2 
<.IUŽANIĆ France; 3 
.fARTINIĆ Tt:n.1· 2 
fAR nNOVIĆ Tomisl:w; 2,4 
lEŽNAR IĆ Silvn; 2,4 
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MILARDOVIĆ Am.ldl;n: l, .l,4 
MIL\S·lll{A\OVIC Milica: .J 
MILETA \'fatko: 1,3,-1 
MIRIĆ JO\•nn: 2 
MRAOVIĆ nrank:t, 4 
NEUMA,"'N Fraru; -l 
NOHLJ"'N Dieter; 4 
I'AJVJ\NČIĆ Manjuna; 2 
f'AliNOV!Ć :/.uko: 2 
PAi.ANIN Ante: 1,2,3 
J>f:I!)KCR-COLIĆ Veljka, 3 
PtTt\K 2'Ara\.ko, 1.3 
l'FlK.OV!Ć Ranko; l 
!'LENKOVIĆ Jurnj; 4 
PLeNKOVIĆ Mario: 1.4 
POSAVEC 7"onko; 1,2,4 
l'IUTIĆ SJ;wko; 3 
PUSIĆ Eugen; .1 
RlllNIKJ\R l\':tn; 3 
ROLJIN lJavor, 1,2,3.4 
HO rw~ Sini~a; 2 
ROSA:"'lLJIĆ Jrcn:t: 2 
SACHS J~ffrcy, J 
St\.'I.J,\RL>71Ć SlobodM: J 
SAI'UNAR Marko; 'l 
STOI'AJ{.POUANČIC Vi\nja; l 
1nMt\SbK Rnjko; 3 
VOLI.RATH Enl!>t: 2 
VUKADINOVIĆ Radovan; 1.2,.1,4 
Wli\Tl{ Jcncy. 4 
ZAKO~EK Nenad, 2,4 
ZDI.rNIĆ Stjepan: 1,3 
ZENKO frnnjo; 3 
